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Даследуецца гісторыя існавання і развіцця Мінскай, Берасцейскай і Гарадзенскай канфедэрацый 
войска Вялікага княства Літоўскага (1604 – 1608 гг.). Асветлены ўзаемаадносіны сканфедэраванага 
войска і цывільнага насельніцтва, прааналізаваны іх уплыў на грамадска-палітычную і сацыяльна-
эканамічную сітуацыю ў ВКЛ у пачатку XVII стагоддзя. Вызначаны метады дзейнасці канфедэрацый, 
дзяржаўная прыналежнасць іх ўдзельнікаў і іх узаемасувязь з барацьбой унутрыпалітычных груповак у 
Рэчы Паспалітай. Паказана дзейнасць палітычных дзеячоў і структур па пераадоленні пагроз і праблем, 
якія выклікалі функцыянаванне канфедэрацый на тэрыторыі княства. Дзейнасць вайсковых канфедэ-
рацый 1604 – 1608 гадоў была важным этапам у развіцці сістэмы «шляхецкай дэмакратыі» ў ВКЛ. 
Упершыню ў гісторыі ВКЛ быў створаны прэцэдэнт, калі сацыяльна-эканамічная сітуацыя на ўласнай 
тэрыторыі так доўга была ў непасрэднай залежнасці ад дзейнасці аб’яднанняў уласных жаўнераў. 
 
Уводзіны. Важнай тэмай пры вывучэнні гісторыі Вялікага княста Літоўскага эпохі Новага часу з’яў-
ляюцца эвалюцыя і ўплыў на эканамічнае і палітычнае жыццё грамадства самаарганізаваных запрысяжа-
ных аб’яднанняў жаўнераў дзяржаўнай арміі – вайсковых канфедэрацый. Яны ўтвараліся служылай шлях-
тай у дзеючым войску для пераадолення крызісных сітуацый, якія не вырашаліся ў рамках дзеючых пра-
вавых норм без прымянення надзвычайных мер. Дзейнасць першых канфедэрацый у гісторыі войска ВКЛ – 
Мінскай (1604 г.), Берасцейскай і Гарадзенскай (1605 – 1608 гг.), якія ўзніклі ў дзеючым войску падчас 
вайны Рэчы Паспалітай са Швецыяй у Інфлянтах 1600 – 1611 гадоў, застаюцца амаль недаследаванымі ў 
сусветнай гістарыяграфіі. Гісторыкі, якія займаліся пытаннямі палітыкі, эканомікі і вайсковай гісторыі 
часоў панавання Жыгімонта Вазы (1588 – 1632 гг.), Г. Віснэр [1, 2], Е. Урвановіч [3], У. Аўгустыняк [4], 
В. Сакалоўскі [5] і інш., не прысвяцілі вайсковым канфедэрацыям 1604 – 1608 гадоў асобных працаў. 
Між тым па сваім уплыве на ўнутрыпалітычную сітуацыю ў ВКЛ узброеныя аддзелы, якія практычна па 
ўсёй краіне займаліся некантралюемымі канфіскацыямі, былі важнейшым фактарам жыцця грамадства. 
Даследаванне гісторыі і ўзаемасувязяў вайсковых канфедэрацый і сацыяльна-палітычнага жыцця ВКЛ 
1605 – 1608 гадоў з’яўляецца мэтай дадзенага артыкула. 
Асноўная частка. Дзейнасць аб’яднанняў шляхты падначальвалася правілам і правам, якія былі 
замацаваныя ў «Генрыкавых артыкулах». Знешне «працэс канфедэрацыі» выглядаў наступным чынам: на 
агульным сходзе («коле») войска, якое абвяшчала канфедэрацыю, адмаўлялася ад падпарадкавання ўла-
дзе гетмана, абірала для каардынацыі дзеянняў маршалка і з’язжала з тэатру баявых дзеянняў на землі 
Вялікага княства ці Польскага каралеўства, каб атрымаць кампенсацыю за прыватныя страты на правя-
дзенне дзяржаўнай вайны і разлічэнне па абяцанай аплаце за службу (жалавання, жолда) ад скарба. 
Празмернымі і прымусовымі стацыямі (пастоямі) і гібернамі (зборамі харчавання і вопраткі на 
ўтрыманне войска), суправаджаўся як рух арміі праз ВКЛ у Інфлянты, так і ў адваротным накірунку. 
Перманентныя праблемы з выплатай жаўнерам жолду («заслужанага») пакідалі войска ў разрабаваных 
вайной Інфлянтах без забеспячэння. Эпідэміі, голад, неспрыяльныя кліматычныя ўмовы, шэраг перса-
нальных канфліктаў у кіраўніцтве ВКЛ і Польскага каралеўства, спосаб вярбоўкі ў армію, залежны ад 
«добрай волі» магнатэрыі, якая выстаўляла самастойна нанятае войска на «гаспадарскую ласку» для 
вайны (супраць канкурэнта Жыгімонта Вазы ў барацбе за шведскую карону Карла Сундэрманландскага) 
у Інфлянтах (1600 – 1609 гг.) – усё гэта стварала праблемы з дысцыплінай у дзеючай арміі. Дзяржаўнае 
войска было пакінута на ўтрыманне сваіх ротмістраў і мясцовага насельніцтва. Вясной 1604 года  
Я.К. Хадкевіч як галоўнакамандуючы і адміністратар Інфлянтаў быў вымушаны закласці рыжскім ліхвя-
рам свой маёнтак Бержоны, а з атрыманых за гэта сродкаў выдаць па 15 флорынаў на каня і пяхоце апла-
ту за месяц. Толькі такім чынам яму ўдалося дамовіцца аб затрыманні войска ў Інфлянтах да Зялёных 
святак (6 чэрвеня 1604 г.) [6]. У сярэдзіне чэрвеня са скарбу ВКЛ войску ў Інфлянтах было выдаткавана 
36 000 злотых [7]. Але гэта не дазволіла пагасіць запазычанасць па аплаце за службу і супакоіць настроі ў 
войску жаўнерамі, якія не атрымалі абяцаных грошай на Зялёныя святкі. Было ўтворана канфедэрацкае 
кола. Войскі, якія стварылі канфедэрацыю, канчаткова выйшлі з падпарадкавання кіраўніцтва ў чэрвені 
1604 года і выехалі з Інфлянтаў у ваколіцы Мінска. У ліпені 1604 года аб уціску «ад жаўнераў, якія 
з’ехалі з Інфлянтаў», на грамадзян ВКЛ пісаў да канцлера ВКЛ Льва Сапегі кароль і вялікі князь 
Жыгімонт Ваза [8]. Аснову Мінскіх канфедэратаў склалі жаўнеры войска ВКЛ, якія служылі ў Інфлянтах 
у 1600 – 1604 гадах пад камандаваннем вялікага гетмана княства Крыштофа Радзівіла і ўтрыманне якіх 
аплочвалася са сродкаў паноў-сенатараў ВКЛ (разам каля 1000 гусарскіх коней). Удзельнікі Мінскай кан-
федэрацыі патрабавалі ад дзяржавы дароўнае (прэмію за выйграную бітву) за перамогу над шведамі пад 
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службу) аплату за 3 чвэрці (кварталы года). Гэта часткова супадала з просьбамі кампенсацыі стратаў  
К. Радзівіла за аплату нанятаму ім на службу ў Інфлянтах войску ад скарба ВКЛ [9]. Паколькі шляхту 
вярбавалі і спачатку ўтрымлівалі іх сюзэрэны, то разлічэнне дзяржавай за ваенную службу было ў фі-
нансавых і палітычных інтарэсах магнатаў. 
У 1604 годзе па загаду караля Леў Сапега павінен быў звязацца з Я.К. Хадкевічам і падскарбіем 
княства Ярашам Валовічам (гэтыя тры ўраднікі былі прызначаны камісарамі па разліку з войскам) і 
ўпрасіць жаўнераў, каб яны ўзялі аплату за 2 чвэрці службы, выехалі ў Інфлянты і там чакалі «заслу-
жанай аплаты» за трэцюю чвэрць, але канчатковае рашэнне па выплаце дароўнага і рэшты па жолду 
адкладвалася на 12 тыдняў пасля сойму [10]. Паколькі для вырашэння праблем з канфедэратамі былі 
прызначаны выключна ўраднікі ВКЛ, а ўтрыманне незалежнасці сваёй фінасавай і ваеннай сістэмы было 
прынцыповым пасля зацвярджэння статута 1588 года, можна сцвярджаць, што большасць ваеннаслу-
жачых склалі грамадзяне ВКЛ. Але на той момант сродкаў, патрэбных для разлічэння, дзяржаўны скарб 
княства не меў, таму Л. Сапега прапанаваў Я.К. Хадкевічу падзяліць паміж сабой суму выплаты і па-
гасіць яе за кошт іх уласных сродкаў [11]. 
Працэс разлічэння з мінскімі канфедэратамі пачаўся 22 жніўня 1604 года, калі да Л. Сапегі ў Вільню 
прыехалі прадстаўнікі жаўнераў [11]. Працэс падліку, праверкі дакументацыі і выдачы грошай быў 
затрыманы з-за адсутнасці ў канцлера інфармацыі аб пазіцыі па праблеме важнейшых ураднікаў ВКЛ. 
Пасланец ад караля Александр Слушка прывез лісты да Л. Сапегі і Я. Валовіча, ў якіх непасрэдна ім 
было загадана разам вырашыць праблему выплаты «заслужанага» войску. Але падскарбія ВКЛ у Вільні 
не было, а валодаўшы інфармацыяй аб сапраўдных памерах запазычанасці дзяржаўнага скарбу перад вой-
скам, Я.К. Хадкевіч чакаў наступлення шведскага войска ў Інфлянтах. Неўзабаве Я.К. Хадкевіч даслаў да 
канцлера ВКЛ Яна(?) Кажухоўскага («слугу» польнага пісара ВКЛ Т. Ляцкага) з рэестрамі войска [12]. 
Паводле рэестра, складзенага Т. Ляцкім, сума дзяржаўнай запазычанасці войску складала 53 500 злотых [11].  
Атрыманыя звесткі аб пазіцыі Я.К. Хадкевіча, настойлівасць жаўнераў, патрабаванні жыхароў ВКЛ 
вывесці канфедэратаў з іх земляў прымусілі Л. Сапегу самастойна правесці перамовы і разлік з канфе-
дэратамі, не чакаючы вяртання Я. Валовіча. Жадаючы ашчадзіць дзяржаўныя сродкі, Л. Сапега аспрэчыў 
аплату «пяцігорска служачых», прапанаваўшы ім замест 25 (як было запісана ў іх прыпаведных лістах і 
прызнана гетманам) 20 злотых на каня і спрабаваў выплаціць дароўнае за Какенгаўзскую бітву ў памеры 
аплаты за два месяцы службы паводле старой аплаты [13]. Але жаўнеры адказалі, што выйгралі бітву 
пасля афіцыйнага павышэння ставак аплаты. Ранейшыя персанальныя канфлікты і міжканфесійныя супя-
рэчнасці як ва ўсім ВКЛ, так і паміж кіраўнікамі яго войска, сталі прычынай таго, што канфедэраты, 
адмаўляючы ўладу Я.К. Хадкевіча, на наступныя 2 кварталы службы збіраліся самастойна абраць сярод 
сябе ротмістраў і прасілі Л. Сапегу зацвердзіць гэты выбар. Гэта магло стварыцыць небяспечны прэцэ-
дэнт у ваеннай практыцы, і вялікі канцлер ВКЛ адхіліў просьбу, саслаўшыся на адсутнасць у яго такіх 
паўнамоцтваў. Далейшыя перамовы праводзіліся толькі са старымі ротмістрамі [13]. Для паскарэння 
прыняцця сваіх умоў канцлерам, мінскія канфедэраты не грэбвалі шантажом – пагражалі прыехаць на 
пастой у Магілёўскую эканомію (якая была ў трыманні Л. Сапегі) і іншыя староствы ВКЛ. Адначасова з 
тым у выпадку поўнай выплаты жалавання яны абяцалі дзве наступныя чвэрці служыць авансам і чакаць 
будучай аплаты ў Інфлянтах. У выпадку, калі дзяржава больш не патрабавала іх паслугаў, войска прасіла 
заплаціць за наступную чвэрць, пасля чаго збіралася раз’ехацца па дамах [11]. 
Службовых паўнамоцтваў канцлера не хапала для вырашэння комплекса праблем, якія ўзнікалі 
пры правядзенні выплат, у першую чаргу пры спробах адшукаць фінансы. Л. Сапега папрасіў Жыгімонта 
Вазу даслаць яму лісты да арандатараў новых павышаных мытаў ВКЛ з загадамі на перадачу канцлеру 
грошай з дзяржаўных прыбыткаў (адкуль планавалася ўзяць 30 000 злотых) і пацверджанне камісарскіх 
паўнамоцтваў Л. Сапегі для жонкі падскарбія (на той момант яна ўжо выдала Л. Сапегу 8 000 злотых). 
Атрыманыя ад яе сродкі былі адразу падзелены паміж канфедэратамі «на рамонт вайсковага рыштунку». 
З арандатарамі мытаў ВКЛ таксама ўзнікла праблема, паколькі на патрабаванні канцлера выплаціць усю 
суму адразу, тыя адказалі, што раней ужо самастойна выдалі жаўнерам сукна на 9000 злотых, а гэта азна-
чала, што іх квота да пагашэння ў скарб была павінна скласці 21 000 злотых [13]. Іншай крыніцай фінан-
савання былі сродкі ад збору падаткаў, але падкаморыі розных паветаў і арандатары спасылаліся на цяж-
касці і абяцалі ўнесці свае квоты ў скарб у традыцыйныя тэрміны, не раней 29 верасня (дзень св. Міхала). 
Напрыклад, полацкі падкаморы з-за эпідэміі і іншых цяжкасцяў не здолеў сабраць патрэбнай сумы, таму 
кароль перанес яму тэрмін разліку са скарбам з дня св. Міхала на дзень св. Марціна [14]. Нягледзячы на 
гэта, Л. Сапега здолеў усё ж адшукаць патрэбныя сродкі ў арэндатараў мыт ВКЛ і займаў у шляхты [13]. 
Леў Сапега быў вымушаны прызнаць законнасць выстаўленага канфедэратамі і польным пісарам 
рахунку, але значна яго скараціў. Па падліках канцлера, атрымалася 30 900 злотых, замест патрабава-
ных 53500. Суму дароўнага ўдалося скараціць з 15 000 да 9 833 (адзін месяц паводле старой і адзін – па но-
вай аплаце) і выплаціць жаўнерам таварамі са скарбу ВКЛ. На гэтыя мэты былі адданы 400 штук сукна, 
якія Я. Валовіч раней прывёз з Каралеўца. Канцлер ВКЛ і тут схітрыў – набытыя за 19 злотых за штуку, яны 
былі залічаныя жаўнерам па 20 злотых [15]. Але дзяржава ўсё роўна заставалася вінаватай войску каля  
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4 кастрычніка 1604 года кароль падзякаваў Л. Сапегу за разлік з войскам і пажадаў, каб далей 
армія ўтрымлівалася ў Інфлянтах пры дапамозе жолду, а не вярталася пастаянна ў межы дзяржавы [16]. 
Аднак жаданні Жыгімонта Вазы не былі падмацаваны рэальнымі магчымасцямі скарба. Чаканне чарго-
вай зімы, эпідэмій і голаду ў вынішчаных Інфлянтах прывялі да таго, што Я.К. Хадкевіч не здолеў чарго-
вы раз утрымаць дысцыпліну ў войску, і пасля бітвы пад Белым Камнем (24 верасня 1604 г.) большая 
частка прысутнага войска завязала новую канфедэрацыю і абрала маршалкам Александра Юзафа (Езофа 
Янавіча) Лісоўскага [17]. Праблема з аплатай пяхоты, традыцыйна пакінутай на апошнія тэрміны разлі-
чэння, і жаданне прыбыўшых у Інфлянты ўжо падчас дзейнасці Мінскай канфедэрацыі «атрымаць належ-
нае» за службу былі галоўнай прычынай выхаду арміі з падпарадкавання кіраўніцтву. Спрабуючы ўтры-
маць уладу над войскам і недапусціць яго маршу на тэрыторыю ВКЛ, Я.К. Хадкевіч вызначыў яму пад 
пастой Дынабург і Какенгаўз, Л. Сапега пагадзіўся падвезці туды з ВКЛ харчаванне [18], але план не быў 
рэалізаваны. Былыя «мінскія», якія накіроўваліся на вайну, і канфедэраты А.Ю. Лісоўскага злучыліся пад 
Hітавай і выйшлі рабаваць Курляндыю [19]. 
Я.К. Хадкевіч перапісваўся і ездзіў да канфедэратаў. Спрабаваў прымусіць іх ці вярнуцца за Дзвіну, 
ці не зыходзіць далей, у ВКЛ. Мандатамі, позвамі на суд, абяцаннямі, узгадкамі ранейшых дамоўле-
насцяў паміж канцлерам і жаўнерамі па разлічэнні служыць у пазыку паўгода [20] гетману ўдалося 
раскалоць канфедэрацкае кола пад кіраўніцтвам А.Ю. Лісоўскага. Злоўжыванні ў Курляндыі былі дара-
ваны харугвам Касакоўскага, гусарскай роце Т. Ляцкага, Барухоўскага і Мустафы-татарына, нежывога 
ўжо на той час Яна (?) Хшаноўскага, гусарскай і казацкай ротам Яна Пятра Сапегі, якія ў рэшце рэшт па-
гадзіліся прызнаць камандванне Я.К. Хадкевіча і выйшлі за Дзвіну, адкуль былі накіраваны ў ваколіцы 
Парнавы [20]. Адцягнуўшы ад чарговай канфедэрацыі, ўжо лаяльных жаўнераў гетман быў вымушаны 
адпусціць на зімовыя кватэры, адпісаць для іх пастоя спачатку Дынабург і Кокенгаўз, але потым, паколь-
кі там таксама панавалі голад і вынішчэнне, войскі самастойна рухаліся далей на землі ВКЛ [21, 22].  
У лістападзе 1604 года войскі размясціліся на пастой у межах ВКЛ [23]. Я.К. Хадкевіч легітымізаваў 
гэты рух, адпісаўшы прыстаўства ў ВКЛ, у тым ліку ў Магілеўскай воласці на сваю роту ў 230 коней, 
iншыя ізноў сталі на Полаччыне [22] і пад Упітай [24]. 
Пасля зімовых пастояў большасць войска чарговы раз завербавалася на дзяржаўную службу і вяр-
нулася ў Інфлянты, але соймавы суд за арганізацыю бунта, не ўдзел у бітве пад Белым Камнем, катаванне 
і забойства слуг віцебскага ваяводзіча Станіслава Кішкі, грабяжы і свавольнае займанне шляхецкіх і ка-
ралеўскіх маёнткаў пазбавіў шляхецкага гонару А.Ю. Лісоўскага [24], Адама Брозку [25], Пятра Квят-
коўскага [26]. Любы грамадзянін ВКЛ мог забіць асуджаных і не панесці за гэта кары. А.Ю. Лісоўскі ра-
зам з часткай сваіх прыхільнікаў быў вымушаны далучыцца да ўзброенных кантынгентаў ракашан пад 
патранажам Я. Радзівіла, разам з якімі прыняў удзел у рокашу 1606 – 1608 гадоў і бітве пад Гузавам 
начале казацкага аддзелу (6 ліпеня 1607 г.) [27, s. 33]. У 1606 годзе ўзброенныя аддзелы пад кіраўніцтвам 
А.Ю. Лісоўскага дзейнічалі на Палессі, разрабавалі казну князя А. Вішнявецкага на Брагінскім замку 
(3000 злотых, 400 талераў, 1500 «гатовых залатых пенезяў» і інш.) [28], а ў 1607 годзе «Баркулабаўская Хроніка» 
адзначыла іх як найбольш жорсткіх вымагальнікаў данінаў з мірнага насельніцтва, выразна адрозніваючы 
іх ад іншых былых удзельнікаў вайны ў Інфлянтах – «гарадзенскіх і берасцейскіх жаўнераў» [29, с. 254]. 
Пасля перамогі 27 верасня 1605 года над шведамі пад Кірхгольмам, чарговы раз не атрымаўшы 
абяцанай аплаты за службу, 8 кастрычніка 1605 года большая частка войска ў Інфлянтах зноў адмовілася 
падначальвацца вялікаму гетману ВКЛ і з’ехала з тэатру баявых дзеянняў у ваколіцы Берасця, Камянца, 
Пінска і Кобрына. Была абвешчана канфедэрацыя, якая атрымала ў сучаснікаў назву «Берасцейскай». 
Другую частку войска Я.К. Хадкевічу ўдалося прытрымаць у Інфлянтах да ліпеня 1606 года, у чым яму да-
памагалі персанальны аўтарытэт, асабістыя сродкі, кліентальныя і васальныя сувязі сярод шляхты княства. 
Пасля таго як шляхта (вершнікі) усё ж выехала ў Гарадзенскую эканомію, «Гарадзенскія» канфедэраты 
абвясцілі аб сваіх «раялісцкіх» прыхільнасцях і папрасілі разлічыцца з імі да 2 лютага 1607 года. У ка-
стрычніку 1606 года апошняя рэшта войска – уласная рота Я.К. Хадкевіча і рота Г. Фітынга [30] – далучы-
лася да Гарадзенскай канфедэрацыі (найпраўдападобней, пасля таго як гетман са сродкаў сваёй жонкі за-
бяспечыў пяхоту і гарнізон у Кесі, а сам выехаў у ВКЛ) [31]. Абраныя канфедэратамі для кампенсацыі задоў-
жанасці эканоміі былі аднымі з галоўных і гарантаваных крыніц прыбытку каралеўскага скарбу ў ВКЛ. 
Паводле скарбовай выпіскі прыбыткаў за 1607 год, Берасцейская і Гарадзенская эканоміі прыносілі ў год 
26 000 і 30 000 злотых адпаведна [32]. Такім чынам, з 1606 па 1609 год на землях княства знаходзіліся 
ўдзельнікі двух вайсковых канфедэрацый і падначаленыя магнатам наёмнікі. 
Польскія і іншаземныя жаўнеры паспрабавалі самастойна атрымаць жолд з Кароннага скарба. Але, 
паколькі ў польскім скарбе таксама бракавала сродкаў, кароль адаслаў іх да Я.К. Хадкевіча, каб пры раз-
лічэнні з усім войскам гетман выплаціў ім паводле «іх рахунку ці рэкагніцыі» [33]. 
Вайна са Швецыяй і асабліва жаўнерскае сававольства паўплывалі на палітычнае жыццё ВКЛ. Усе 
вядомыя павятовыя і соймавыя інструкцыі заклікалі ўлады сачыць за вайсковай дысцыплінай, караць ві-
наватых і завяршыць вайну ў Інфлянтах, забяспечыўшы патрэбы арміі. Нарастанне напружанасці паміж 
войскам і цывільным насельніцтвам поўна адлюстравана ў дзяржаўнай і прыватнай карэспандэнцыі 1605 – 
1608 гадоў. Ужо ў 1605 годзе грамадская думка была настоена катэгарычна супраць чарговага вяртання 
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Карла Сундэрманландскага ў Інфлянтах [34] быў прапанаваны план далейшых дзеянняў, у якім бачна ім-
кненне не дапусціць зімоўкі войскаў на землях Вялікага Княства Літоўскага. Па-першае, кароль загадаў 
гетману здабыць як мага больш замкаў праціўніка і прайсці ўглыб яго тэрыторыі, каб там забяспечыць 
патрэбы войска. Па-другое, дазволіў канфіскацыю інфлянцкіх маёнткаў у тых асобаў, хто, будучы здаро-
вымі, не з’явіліся ў войска гетмана (дадзены працэс павінен быў быць легальным – вінаватага выклікаў і 
аскарджваў каралеўскі суд, а яго маёмасць пераходзіла да ўдзельнікаў інфлянцкай вайны на баку Рэчы 
Паспалітай). Па-трэцяе, кароль ужо ў кастрычніку 1605 года разаслаў універсалы па паветах ВКЛ, у якіх 
заклікаў шляхту і паноў «дабравольным злажэннем і хуткім выданнем падаткаў прадухіліць самавольнае 
вяртанне і пастоі войска» [34]. Аднак праца па збору сродкаў расцягнулася на 2 гады, у час якіх кароль 
звяртаўся да ўраднікаў ВКЛ, Падляшша, Плоцкага і Мазавецкага ваяводстваў Польшчы, гарадоў і мястэ-
чак, старостаў, біскупаў і ксяндзоў, якія павінны былі садзейнічаць выкананню пастаўленай задачы. 
Сітуацыя абвастралася і ў 1606 годзе, у лісце да падскарбія ВКЛ Яраша Валовіча сцвярджалася неабход-
насць больш хуткага збору падаткаў «на ратаванне Інфлянтаў» [35]. Зімой 1607 года аддзелы канфедэ-
ратаў перакрочылі мяжу Вялікага княства Літоускага і Польшчы і пачалі забіраць «належнае» ў Падляш-
шы, Мазавецкім і Плоцкім ваяводствах [36], таму кароль, паводле жадання саміх жа трымальнікаў мясцо-
вых маёнткаў і старостваў, «пры такім затрудненні іншых звычайных спосабаў <…> не ўбачыўшы інша-
га выйсця», прапанаваў, каб быў сабраны падатак і «так нязносны цяжар уставачных стацый і грашовага 
забеспячэння» не лёг на ВКЛ і «не сталася апошняга знішчэння гэтых земляў» [36]. Жыгімонт Ваза зноў 
звярнуўся адмысловымі лістамі да розных групаў насельніцтва, каб яны актыўней удзельнічалі ў зборах 
складак («таварыскіх»). Напрыклад, стараста чачэрскі і прапойскі, арандатар Берасцейскай эканоміі  
М. Зяновіч павінен быў агітаваць залежных ад сябе людзей на выплату падатку і выдачу паборцам міну-
лагодніх запазычанасцяў. Я. Валовічу было даручана персанальна звязацца з усімі адрасатамі каралеў-
скай карэспандэнцыі, паколькі да яго павінны былі сцякацца сабраныя сродкі [36]. Гэта быў прэцэдэнт у 
гісторыі – ураднік ВКЛ акумуляваў сродкі са скарбаў абодвух частак Рэчы Паспалітай. Верагодна, гэта 
таксама тлумачыцца колькаснай перавагай прадстаўнікоў ВКЛ у складзе Берасцейскай канфедэрацыі. 
Рэакцыяй грамадства Вялікага княства Літоўскага на заклікі Жыгімонта Вазы сталі пастановы 
шляхецкіх з’ездаў усіх узроўняў вясной 1607 года. Ва ўмовах нарастаючага ўнутрыпалітычнага крызісу, 
выкліканага супрацьстаяннем каралеўскага двара з групоўкай М. Зэбжыдоўскага – Я. Радзівіла, павято-
выя соймікі часта ішлі далей пачаткова прапанаваных цэнтральнымі ўладамі пытанняў і даручалі сваім 
дэпутатам як на Слонімскім галоўным з’ездзе ВКЛ, так і на Варшаўскім вальным сойме выносіць на 
абмеркаванне прапановы дзяржаўных рэформаў. Трокскі [37], Пінскі [38] і Аршанскі [39] паветы пра-
панавалі ўвесці ў ВКЛ сталы падатак на ўтрыманне войска – кварту; ашмянская [40] і мінская [41] 
шляхта самастойна сабрала і выслала сродкі да «інфлянцкага» войска. Акрамя таго, усе яны падтрымалі 
шэраг падаткаў (валочны, шосавы, новае падвышанае мыта), якія павінны былі пайсці выключна на забе-
спячэнне войска, і крытыкавалі Польскае каралеўства за адсутнасць дапамогі ў правядзенні вайны ў 
Інфлянтах, заклікалі ўлады кампенсаваць выдаткі і ўзнагародзіць яе ўдзельнікаў [42]. 
На Слонімскі галоўны з’езд ВКЛ 27 красавіка 1607 года, маршалкам якога быў абраны Тэадор 
Ляцкі, канфедэраты даслалі сваіх паслоў з просьбамі разлічэння па аплаце за службу і падтрымкі падат-
каў на гэтыя мэты [43]. З’езд задаволіў просьбы канфедэратаў. Удзельнікі з’езду ВКЛ нагадалі тым па-
ветам, якія не ўхвалілі «пабор» ці адклалі яго збор па нейкіх прычынах, аб знешяй пагрозе і ўнутрыпалі-
тычных праблемах, якія выклікалі канфедэраты. Паслам на будучы вальны сойм было даручана дабівац-
ца ўхвалення падаткаў для задавальнення патрабаванняў Берасцейскіх і Гарадзенскіх канфедэратаў, 
падскарбію ВКЛ і павятовым паборцам падаткаў было рэкамендавана садзейнічаць як мага хутчэйшаму 
разлічэнню з войскам. Ухвала забараніла нямэтавае выкарыстанне сабраных сродкаў, у выпадку якога ві-
наватыя павінны былі кампенсаваць нястачу сваёй маёмасцю [43]. Прыярытэт у фінансаванні аддаваўся 
аддзелам, якія працягвалі службу ў Рызе, Феліне, Дынаменце і іншых гарадах Інфлянтаў. За іх забеспячэн-
нем Я. Валовіч павінен быў сачыць асабіста. Больш таго, акрамя прызначаных агульнадзяржаўных падат-
каў, грамадства ВКЛ падтрымала ініцыятыву караля, і сума сабраных ў выніку за 1607 год «таварыскіх» 
Віленскага ваяводства і Магілёва склала 6 000 і 16 000 злотых адпаведна [32]. 
У пачатку лета 1607 года пасольства ад Берасцейскіх канфедэратаў [44] папрасіла ў караля запла-
ціць ім за службу не толькі за той тэрмін, як яны з’ехалі з Інфлянтаў пасля Кірхгольмскай перамогі да 
часу перамоў, але нарэшце выканаць абяццанні ўладаў разлічыцца з удзельнікамі «першай службы Ін-
флянцкай» (за 1600 – 1603 гг.). «Верхняй мяжой» тэрміну папярэдняй «службы» была Мінская канфедэ-
рацыя. Патрабаванне гэтай рэшты сведчыць аб пераемнасці склада ўдзельнікаў Мінскай і Берасцейскай 
канфедэрацыі. Пацверджаннем гэтай высновы служыць апавяданне паслоў ад войска 1607 года [44] аб 
падзеях 1604 года: калі выплату часткі грошай жаўнеры чакалі ў Мінску, але Леў Сапега выдаў іх у Вільне, 
выплаціўшы няпоўную суму, яны прасілі выслаць да іх камісараў для канчатковага разлічэння. Аднак пе-
рад пачаткам перамоў, высветлілася, што гетман адмовіў у аплаце жолду за 2 чвэрці ротам Бенэдыкта Вала 
і Яна Пятра Сапегі, якія зышлі з тэатру баявых дзеянняў без яго дазвола. Пры гэтым аддзел другога з 
«пакрыўджаных» пакінуў Дэрпт са згоды свайго ротмістра, які тады замяшчаў з’ехаўшага ў ВКЛ Я.К. Хад-
кевіча на пасадах адміністратара і галоўнакамандуючага ў Інфлянтах, з прычыны немагчымасці забяспе-
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адзінства да вырашэння праблемы, паслы на прапановы адасобіць пытанне аб аплаце «пакрыўджаных» 
ад працэсу агульных перамоваў абвясцілі: «без тых грошай ніякіх браць не можам» [44]. Канфедэраты 
таксама падзякавалі каралю за дазвол на час чакання выплаты мець пастой і браць харчаванне ў яго 
маёнтках і папрасілі, каб гэтыя кошты не ўлічваліся пры выплаце «заслужанага». Тэрмін чакання адказу 
на патрабаванні пасольства цэнтральным уладам быў вызначаны ў два тыдні. 
Адказ караля не мог задаволіць канфедэратаў. У ім сцвярджалася, што, нягледзячы на працу 
ўладаў па вырашэнні праблемы і раней ухваленыя падаткі для разлічэння з жаўнерамі, «з-за гэтых дамо-
вых разрухаў ні на што ўхвалы няма» (падзей рокашу М. Зэбжыдоўскага – Я. Радзівіла) [45]. Кароль 
папрасіў канфедэратаў, каб яны пачакалі з выплатай да традыцыйнага тэрміну разлічэння з войскам (дня 
св. Марціна), калі ў падскарбія павінны былі быць сабраныя ўсе падаткі ВКЛ і адзначыў, што, калі б 
жаўнеры не «шкодзілі па паветах і ваяводствах у Кароне», то ўжо атрымалі б грошы. Таму Жыгімонт Ваза 
папрасіў не замінаць паборцам збіраць і дастаўляць сродкі ў скарб. Усе спрэчныя пытанні былі пакіну-
тыя на разгляд камісараў. Напрыканцы свайго звароту манарх абвясціў аб захаванні сваёй «ласкі да 
жаўнераў», падзякаваў за тое, што не далі сябе прыцягнуць у войскі супраць яго (да рокашу) і заклікаў іх 
дабраахвотна выехаць у Інфлянты [45]. Улічваючы вельмі хісткую ўнутрыпалітычную сітуацыю ў дзяржаве, 
кароль імкнуўся да максімальнага выключэння канфедэратаў з палітычнага жыцця. 
Вальны сойм, які сабраўся ў Варшаве 7 мая 1607 года, ухваліў валочны падатак па 1 злотаму з ва-
локі, чопавае, мыта воднае, кварту (мыта чацвертага гроша), шосавае, вызваліў жыхароў Берасця, як ах-
вяраў жаўнерскіх злоўжыванняў, ад падаткаў і прызначыў камісараў для разлічэння са сканфедэраваным 
войскам. Паколькі канфедэраты асноўную сваю актыўнасць скіравалі на землі Польскага каралеўства, а 
базаваліся ў Берасці, камісарамі сталі: Марцін Шышкоўскі (луцкі біскуп), Геранім (Грыгоры) Хадкевіч 
(віленскі каштэлян, берасцейскі стараста), Станіслаў Варжыцкі (варшаўскі каштэлян, у 1599 годзе коб-
рынскі арандатар) [46], Мацей Ленэк (дэрпцкі каштэлян), Геранім Ішыкоўскі (драгічынскі падкаморы), 
Самуэль Валовіч (макрацкі стараста), Бальтазар Стравінскі (троцкі цівун) [47, c. 75 ], якія прыступілі да 
працы адразу, у чэрвені 1607 года [48]. 
Камісарам трэба было ашчадзіць дзяржаўныя сродкі і вытрымаць ціск раззлаваных жаўнераў. 
Цяжкасці стварала і блытаніна з дакументацыяй, па якой павінна было адбывацца разлічэнне – 
некаторыя «лісты» былі падпісаныя вялікім гетманам ВКЛ, іншыя – польным пісарам княства [49]; акра-
мя таго адкрытым заставалася пытанне з тымі ротамі, якім Я.К. Хадкевіч не прызначыў аплату за дзве 
чвэрці. Для верыфікацыі канфедэрацкіх рахункаў і ў справе «спрэчных чвэрцяў» камісары карысталіся 
дакументацыяй і паказаннямі сведкаў [50]. Падчас працы камісіі гетман змяніў сваю пазіцыю па пачат-
кова непрызначаных чвэрцях – ён папрасіў караля ўсё ж разлічыцца, аднак роце Платэмберга жолд быў 
уцяты на 1000 злотых [50]. Дадатковымі выдаткамі для скарбу пагражалі патрабаванні Балтазара (?) 
Стравінскага выплаціць 15 000 злотых, яго цесця пана Раецкага і татараў, якія служылі на Ракіборскім 
замку. Апошнія аргументавалі адсутнасць доказаў службы тым, што іх дакументацыя пагарэла і з той 
нагоды грунтавалі прэтэнзіі на ўласных выпісках з пісарскіх кніг. Акрамя таго, шэраговыя жаўнеры не 
прызналі раней набраных ротмістрамі ў выглядзе авансу за службу ў скарбе грошай (каля 80 000 злотых), 
адмаўляліся кампенсаваць страты падданых каралеўшчын ад іх пастою, патрабавалі выплаты кухенных 
(аплаты харчавання падчас службы), аплаты трубачам і слугам (разам каля 100 000 злотых) [50]. 
Яшчэ адным пытаннем была паслядоўнасць і месца разлічэння з канфедэрацыямі. Зыходзячы з 
таго, што Гарадзенская канфедэрацыя была па сваім складзе менш колькаснай і больш пракаралеўскай па 
сваіх настроях, Жыгімонт Ваза прапанаваў, каб першымі дзяржава разлічылася з імі, а потым «гара-
дзенцаў» можна было б выкарыстоўваць для бягучых палітычных мэтаў [49] – супраць рэштак рокашу. 
Аднак ў дачыненні запазычаннасці перад імі яшчэ ў снежні 1607 года ўраднікі не мелі аніякай інфар-
мацыі [50]. Берасцейскія канфедэраты павінны былі чакаць канцэнтрацыі ўсіх прыбыткаў у скарбе, пасля 
чаго, «хутчэй у Вільне, чым у натоўпе паміж імі» праз спецыяльных дэпутатаў і камісараў павінен быў 
адбыцца разлік [49]. Я.К. Хадкевічу было даручана праводзіць кансультацыі па надзённай сітуацыі з 
камісарамі і падскарбіямі.  
Але ад самага пачатку сваёй дзейнасці камісары парушылі планы цэнтральных уладаў, перавысілі 
свае паўнамоцтвы, не пракансультаваліся з каралём, Я. Валовічам і Я.К. Хадкевічам, і самі прыехалі да 
Берасцейскіх канфедэратаў. Канфедэраты выйгралі спрэчку аб месцы разлічэння. Але на момант пачатку 
перамоваў у Каронным і Літоўскім скарбах адсутнічалі наяўныя сродкі з падаткаў і існавала праблема іх 
збора ў шматлікіх рэгіёнах [49]. Спрабуючы паслабіць пазіцыі канфедэратаў на перамовах, камісары 
заявілі аб завышанасці сум і ўключэнні ў патрабаванні сродкаў раней ужо атрыманых ротмістрамі са 
скарбу і агулам абвінавацілі іх у тым, што канфедэрацыя была абвешчана з мэтай нажывы. Хаця да зімы 
1607 года падаткі былі сабраныя, рахункі, якія выстаўлялі канфедэраты, былі такімі вялікімі, што ў сту-
дзені 1607 года камісары прасілі, каб Я.К. Хадкевіч прыехаў да іх у Берасце. Яны лічылі неабходным выка-
рыстаць на разлічэнне сродкі польскага скарбу, прызнаючы, аднак, малаверагоднасць гэтай дапамогі [51]. 
Камісары патрабавалі канчатковага вырашэння праблемы, пратэставалі супраць намераў падскарбія вы-
плаціць канфедэратам сродкі ў некалькіх частках (ратах), а рэшту забяспечыць чарговымі гарантыямі. Па 
іх падліках, скарб быў вінаваты жаўнерам 25 000 злотых [50]. У лютым 1608 года Я.К. Хадкевіч прыбыў 
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Пазіцыя канфедэратаў у чаканні разлічэння не была пасіўнай. Яны «арыштоўвалі» дзяржаўныя 
сродкі ў кошт запазычанасці перад імі на месцах у ВКЛ і Польшчы, пераймаючы іх непасрэдна ў збор-
шчыкаў падаткаў [52, s. 120]. Гэта стварыла хаос у фінансавай сістэме і выклікала пратэсты Жыгімонта 
Вазы. Удзел польскага вялікага гетмана С. Жалкеўскага ў вырашэнні праблемы рабавання Польшчы звёўся 
да закліку жаўнераў, якія «налівайкаўскім звычаем бавіліся ўзброенымі кіпамі ў Мазоўшы» [53], спыніць 
марадзёрства, пагражаў пакараць свавольнікаў. У пошуках наяўных грошай узімку 1608 года камісары 
звярнуліся да гарадоў Каралеўскай Прусіі. 5 лютага 1608 года яны папрасілі ў гарадской рады Гданьска 
на аплату канфедэратам 40 000 злотых у крэдыт, але ўжо 19 лютага 1608 года атрымалі афіцыйную ад-
мову [2, s. 294]. Пасля гэтага гарадскім ліхвярам чарговы раз былі здадзеныя каронныя клейноты (каш-
тоўнасці). Маючы супольны інтарэс з ураднікамі, самі Берасцейскія канфедэраты спрабавалі ўплываць на 
гданьшчан, шантажуючы іх выхадам «з тых краёў выгалоджаных да далейшых» [52, s. 92]. Пагроза была 
рэалізавана ў сакавіку 1608 года, калі канфедэрацкія аддзелы выехалі збіраць «належнае» на Мазоўша, 
Плоцкае біскупства і іншыя землі паўночнай Польшчы [2, s. 294]. 
Прысутнасць на тэрыторыі дзяржавы непадуладнага вайсковаму кіраўніцтву, але апрабаванага ў 
баях войска выклікала жаданне пракаралеўскай («рэгалістаў») і прарокашавай («рэспубліканцаў») часткі 
палітычнай эліты выкарыстаць іх у мэтах вырашэння ўнутрыпалітычнага крызісу 1606 – 1608 гадоў на 
сваю карысць. Ракашане схілялі канфедэратаў прапановамі ўвядзення сталага (кварцянага) скарбу ў ВКЛ 
на ваенныя патрэбы, апелявалі да шляхецкай салідарнасці і крыўдаў на караля; рэгалісты і «легітымісты» 
націскалі на законнасць вярхоўнай улады і абяцалі вырашыць іх пытанні легальнымі сродкамі. 
Люблінскі сойм (чэрвень 1606 г.) даручыў паслу ад полацкага ваяводства, кліенту біржанскіх Радзі-
вілаў Пятру Стаброўскаму, паспрабаваць далучыць Берасцейскіх канфедэратаў пад зверхнасцю Адама 
Кендзерскага (род якога таксама быў у кліентальнай залежнасці ад Радзівілаў) да рокашу [4, s. 148]. Але 
рэгалісты імкнуліся нейтралізаваць уплывы праціўнікаў – пракаралеўская агітацыя луцкага біскупа M. Шыш-
коўскага аказалася больш паспяховай за ракашовую. У адказе на пасольства П. Стаброўскага жаўнеры 
адпісалі, што ў рокашу не бачаць «totam Reipublicam», а паколькі яны не з’яўляюцца прыватнымі асо-
бамі, а публічнымі персонамі, то не могуць пакінуць караля і далучыцца да паўстаўшых супраць яго. Ад-
нак у выпадку поўнага збору ў рокашы шляхты Польшчы і ВКЛ ці ўзнікнення знешняй пагрозы кан-
федэраты абяцалі выехаць змагацца ўзброеннымі [54]. Кліентальныя сувязі з магнатамі і сацыяльная 
напружанасць у Рэчы Паспалітай не маглі не ўплываць на шляхту. Найбольш яркім сведчаннем ваганняў 
у шэрагах канфедэратаў у часы рокашу з’яўляецца тое, што хоць Я. Радзівіла яны называлі «нязломным 
слупом шляхецкай вольнасці» [4, s. 148], але разам з тым адзначалі, што ў «рэспубліканцаў» няма наяў-
ных грошай [4, s. 180]. Яны разумелі, што ўдзел кагосці з іх у баявых дзеяннях мог выклікаць праблемы 
пры будучым разлічэнні. Верагодна, таму ранейшая клятва трымацца разам да поўнага разлічэння з боку 
скарба, ўтрымала частку з іх (Я.П. Сапегу, Максіма Младзяноўскага і пана Стравінскага) разам з почтамі 
ад удзелу на баку рокашан у бітве пад Гузавам. Па пытанні далучэння вышэйазначаных ротмістраў да 
рокашу адбылося «рыцарскае кола» на якім пад пагрозай узброенага сутыкнення тыя адмовіліся ад сваіх 
планаў [55].  
Пасля Гузаўскай бітвы (6 чэрвеня 1607 г.) у выніку пагоні за адыходзячымі сіламі «рэспубліканцаў» 
былі захоплены і адпраўлены да караля асабістыя рэчы Я. Радзівіла, а Я.К. Хадкевіч загадаў рыжскаму 
магістрату арыштаваць уласнасць П. Стаброўскага ў горадзе і ператрасці яе ў пошуках перапіскі са 
шведскімі ўраднікамі. Гэта магло даказаць сувязь унутрыпалітычнага крызісу са знешнепалітычнымі 
ворагамі дзяржавы. Спроба была няўдалай і адкрыта парушала недатыкальнасць маёмасці, таму выклі-
кала хвалю пратэстаў з боку шляхты [56, s. 184]. 10 ліпеня 1607 года Жыгімонт Ваза, 14 прадстаўнікоў 
Польскага каралеўства і толькі 4 грамадзяніна ВКЛ (Я.К. Хадкевіч, А. Хадкевіч, Г. Валовіч, П. Весялоўскі) 
падпісалі універсал, паводле якога асобы, якія працягвалі рокаш, падлягалі канфіскацыі ўсіх уладанняў, 
нават дзедзічных [2, s. 297]. Пагроза маёмасці была найбольш дзейсным спосабам заспакойвання ўнутры-
палітычнай сітуацыі. Сваякі Я. Радзівіла заклікалі яго «клапаціцца аб здабытку ўсяго іх рода». Пачаліся 
перамовы. У канцы кастрычніка 1607 года да Я. Радзівіла ў Слуцк прыязджалі Л. Сапега і K. Радзівіл [57, 58]. 
Пасля смерці К. Радзівіла «Пяруна» ў 1603 годзе М.К. Радзівіл «Сіротка» стаў «старэйшым» усяго роду 
Радзівілаў і падчас рокашу выказаўся на баку Жыгімонта Вазы, але Крыштоф Радзівіл падтрымаў свайго 
старэйшага брата Януша. Хаця дзядзька заклікаў К. Радзівіла прыехаць да сябе ў Нясвіж напрацягу ўсёй 
восені 1607 года і зімы 1608-га, той адцягваў свой візіт да вясны. Больш таго, за гэты час Крыштоф наняў 
для Я. Радзівіла і аддаў пад камандванне пана Копця аддзел казакаў [59]. Ён жа правёў паспяховыя пера-
мовы з ротмістрамі Яйкоўскім, Млоцкім, панамі Сенкевічамі (100 коней) аб магчымасці найму на па-
трэбы Я. Радзівіла. Пасля разлічэння і вяртання пад камандаванне Я.К. Хадкевіча Гарадзенскіх канфедэ-
ратаў іх роты адмовіліся далучыцца да дзяржаўных войскаў і стаялі ў Крынках [60]. 
Зімой 1607/1608 гадоў Я. Радзівіл апасаўся расправы з боку Я.К. Хадкевіча, таму пачаў канцэнтра-
ваць шляхту «сваёй земянскай моцай» (паводле законнага права сеньора) і войска на абарону ўласнай 
персоны. Дзеля забеспячэння для сябе падтрымкі з боку канфедэратаў ён паабяцаў праз сваіх эмісараў, 
Дудынскага і Яйкоўскага, выплату жалавання са сваіх сродкаў і дазволіў (паводле сцвярджэнняў яго 
праціўнікаў, агітаваў за тое) працягваць пастой у каралеўскіх эканоміях. Дзякуючы гэтаму ў красавіку 
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наняты аддзел у 500 коней, Яйкоўскім з Гародні – у 70 коней, больш таго, палкі князя Рамана Рожын-
скага і Людвіга Панятоўскага, якія ішлі ў войска Ілжэдзмітрыя ІІ да Масквы, былі затрыманы пад Берасцем 
і далучыліся да сіл падчашага ВКЛ [61]. Такім чынам, частка Берасцейскіх і Гарадзенскіх канфедэратаў 
апынулася пад камандаваннем Я. Радзівіла, які ў завяршальны момант канфлікту з рэгалістамі ў ВКЛ 
сваёй рэзідэнцыяй абраў вёску Старае Сяло (Stara Wieś) пад Берасцем, на тэрыторыі падкантрольнай 
канфедэратам. 
У адказ каралеўскі двор зрабіў крокі па нейтралізацыі ўплыву Я. Радзівіла на абедзве канфедэ-
рацыі. 2 красавіка 1608 года кароль выдаў гарантыю іх удзельнікам, што яны не будуць выкліканы на суд 
за мінулыя злоўжыванні ў каралеўшчынах. 3 красавіка 1608 года адбыўся разлік з гарадзенскімі канфедэ-
ратамі, і яны вярнуліся пад камандванне Я.К. Хадкевіча [60]. Для замацавання поспеху, пасля спалення 
акта Гарадзенскай канфедэрацыі, гетман ВКЛ вызначыў войскам пад пастой Кнышын, Райгарод, Ганёнз і 
Аўгустоў [60]. 
Умацаванне сваёй улады над войскам дазволіла Я.К. Хадкевічу пачаць ліквідацыю «рэштаў рокашу» 
ў ВКЛ і нейтралізацыю Берасцейскіх канфедэратаў. Гарадзенскія канфедэраты сталі асновай узброенных 
сіл «рэгалістаў». Рэалізацыя плана пачалася вясной 1608 года маршам роты гетмана ВКЛ, якая выйшла з 
Анікштаў (уладанне біржанскай лініі Радзівілаў), дзе раней мела вызначаны гетманам пастой, праз Трокі 
на Падляшша. Па дарозе да іх далучыўся аддзел жамойцкага падстарасты Андрэя Валовіча. Пасля іх пры-
быцця ў Гародню іншыя войскі таксама павінны былі пайсці на новавызначаныя месцы пастою. У пачат-
ку красавіка 1608 года Я.К. Хадкевіч праз кліента («слугу») К. Радзівіла, пана Жабу, у Гарадзенскім зам-
ку заклікаў Радзівілаў да ўзнаўлення спакою ў ВКЛ і абвясціў, што будзе чакаць адказу да Вялікодных свя-
таў 1608 года [60]. Я. Радзівіл прапанову праігнараваў і выехаў на пахаванне свайго дзеда К. Астрож-
скага да Астрога, загадаўшы сваім падначаленым заблакіраваць дарогі на поўдзень ВКЛ [56, s. 191]. 
Разлічэнне з Берасцейскімі канфедэратамі праходзіла складана. Не маючы дастаткова наяўных 
сродкаў, камісары замест патрабаваных 40 000 злотых «заслужанага» жаўнерам і кампенсацыі стратаў і 
юргельда (50 000 злотых) самому Я.К. Хадкевічу прывезлі 25 000 наяўнымі грошамі, а рэшту сумы, да  
48 000 злотых, выдалі «фантамі» (распіскамі) [62]. З іх Берасцейскім канфедэратам скарб быў павінны 15 000, 
а Гарадзенскім – 10 000 злотых [63]. Для задавальнення патрабаванняў войска гетману ВКЛ прыйшлося 
прадаць сваё срэбра. Пасля разліку з канфедэратамі, у Гародні Г. Хадкевіч прадставіў сродкі для найма 
кавалерыі і пяхоты на дзяржаўную службу, за што 20 красавіка 1608 года атрымаў ад Я.К. Хадкевіча і  
Я. Валовіча гарантыю на прадстаўленне арэнды берасцейскіх сталовых маёнткаў для кампенсацыі яго 
выдаткаў [64]. Нягледзячы на амаль поўнае вырашэнне праблемы скарбавай запазычанасці, Берасцейскія 
канфедэраты не вызвалілі занятых тэрыторыяў, прычынай чаго была ўнутрыпалітычная сітуацыя ў ВКЛ. 
Ворагі Я. Радзівіла па ВКЛ і Польскім каралеўстве распаўсюджвалі чуткі аб яго жаданні з усімі 
сабранымі сіламі «давяршыць справу рокашу» і выступіць супраць рэгалістаў пад Люблін [61]. У заха-
ваўшайся перапісцы М.К. Радзівіла «Сіроткі» і Л. Сапегі з Я. Радзівілам апошні адмаўляўся ад такога 
намеру і заяўляў выключна аб абаронным характары сваіх дзеянняў у адказ на пагрозу расправы з боку 
Я.К. Хадкевіча. Аднак напружанне сітуацыі і рэальныя крокі дзеючых асоб не выключалі верагоднасці 
ўзброенага сутыкнення. Большасць прыдворных не верыла ў мірныя заяўленні маршалка рокашу, той у 
сваю чаргу разам з залежнай шляхтай і канфедэратамі не меў даверу да «рэгалістаў». Пагроза сутык-
нення заставалася вельмі сур’езнай. Падчашы Вялікага княства быў «рашучы ворагу поля не ўступіць» – 
змагацца за гонар свайго роду, берасцейскія канфедэраты таксама выказваліся за актыўную абарону ад 
войскаў гетмана ВКЛ і раілі Крыштофу і Янушу Радзівілам актывізаваць падрыхтоўку да ваеннага 
сутыкнення [65]. 
Эскалацыя канфлікту працягвалася. Паралельна са спробамі перацягнуць адзін у аднаго жаўнераў, 
бакі захоплівалі па дарогах ганцоў і вазы, абменьваліся наездамі на маёнткі, абражалі і саджалі праціўні-
каў пад арышт. Людзі Я. Радзівіла схапілі і закатавалі «слугу» Я.К. Хадкевіча пана Чудоўскага [66]. 
Пачатак рашучым крокам па вяртанні ўлады над усёй тэрыторыяй краіны да каралеўскай адміністрацыі, 
паклала знявага пасланца гетмана, высланага ў Кобрын да канфедэратаў з патрабаваннем вызваліць кара-
леўскія маёнткі, якога жаўнеры прывялі да месца, вызначанага для кары злодзеяў, што было адкрытай аб-
разай і пасланца, і гетмана [66]. Афіцыйна ж абвешчанай прычынай выправы войскаў Я.К. Хадкевіча з 
Гародні на Берасце ў сярэдзіне мая 1608 года стала тое, што Берасцейскія жаўнеры раз’язжаліся па краіне, 
«чынячы шкоды» мірнаму насельніцтву, і таму гетман ВКЛ павінен быў выконваць свае службовыя аба-
вязкі па ахове маёмасці і законнасці [67]. Ахову ж сваіх маёнткаў і «дамоства» ён даручыў Л. Сапегу [68]. 
Адзначым, што разам з падтрымкай гетмана, канцлер ВКЛ таксама прадстаўляў інтарэсы біржанскіх і 
нясвіжскіх Радзівілаў перад каралём, быў пасрэднікам паміж варагуючымі бакамі і дваром, актыўна пра-
цаваў над ліквідацыяй магчымасці ўзброенага сутыкнення ў ВКЛ [69, s. 45]. Зіму 1607 года да красавіка 
1608-га Л. Сапега знаходзіўся ў Ружанах, побач з Радзівіламі і Хадкевічамі [69, s. 50]. 
Першыя дзеянні гетмана ВКЛ былі скіраваны на раздрабленне сіл біржанскіх Радзівілаў. У сярэ-
дзіне мая 1608 года дзве роты заблакіравалі актыўнасць Крыштофа Радзівіла, у выніку той быў выму-
шаны адмовіцца ад раней абяцанага далучэння да сілаў Я. Радзівіла, застацца для дагляду за сваім ма-
ёнткам Орля (памежжа Навагародскага і Віленскага ваяводстваў пад Лідай) [70]. Агульная колькасць сіл 
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вялікага гетмана ВКЛ на поўдзень, людзі, навербаваныя для Я. Радзівіла 22 мая 1608 года, вырушылі з 
Кобрына на злучэнне з падчашым да Камянца [70]. Жаўнеры, якія знаходзіліся на пастоях у сярэднім 
Падняпроўі, падзяліліся: частка выехала на злучэнне з войскамі Я.К. Хадкевіча непасрэдна пад Берасце, 
іншыя – праз Мінск да Я. Радзівіла [71]. 
Шлях, якім пайшоў гетман ВКЛ з Гародні на Берасце, не быў простым. Спачатку гэта быў 
Шэрашоўскі гасцінец, праз Ваўкавыск, на поўдзень. Прыхільнікі Я. Радзівіла заблакіравалі дарогу, і каб 
«не чыніць зла», гетман перайшоў на Нараўскі гасцінец. Але яны і там у колькасці 1200 коней перакрылі 
шлях і сталі за паўтары мілі ад абозу Я.К. Хадкевіча, вымушаючы да бітвы. Аднак, калі сілы вялікага 
гетмана ВКЛ выйшлі на бой, праціўнік адступіў, пакінуўшы свае вазы з нарабаваным у шляхецкіх і кара-
леўскіх маёнтках. Я.К. Хадкевіч не стаў іх пераследаваць і забараніў сваім жаўнерам рабаваць трафейныя 
вазы [66]. У склаўшайся сітуацыі ён праявіў палітычную дальнабачнасць і папрасіў для працягу дзеянняў 
супраць Я. Радзівіла апрабацыі іх з боку сената і караля. З аднаго боку, гэта вызваліла яго ад крытыкі 
грамадства, з іншага – дазволіла праціўніку перагрупавацца, пазбегнуць вялікіх стратаў сярод шляхты 
Вялікага княства Літоўскага. Сілы Я. Радзівіла не былі разгромлены. Я.К. Хадкевіч спыніў войска і стаў 
абозам пад Берасцем у 2 мілях ад каралеўшчыны Старае Сяло. Шлях ракашанам і канфедэратам на ВКЛ 
быў заблакіраваны. 
4 чэрвеня 1608 года ў Берасце прыехаў каралеўскі эмісар Я. Фірлей, які паспрабаваў замірыць  
Я.К. Хадкевіча з Я. Радзівілам і Берасцейскімі канфедэратамі [72]. Акрамя яго, у пасрэдніцтва былі ўклю-
чаны Мікалай Крыштоф, Крыштоф і Юры Радзівілы, Л. Сапега, Б. Война, М. Зэбжыдоўскі. Марш вой-
скаў пад камандаваннем Я.К. Хадкевіча, выплата запазычаннасці [73], гарантыі канфедэратам беспака-
ранасці за іх былыя злоўжыванні [74, 75] разам з ціскам палітычнай эліты ВКЛ прымусілі Я. Радзівіла 
распусціць войска і 20 чэрвеня 1608 года заключыць перамір’е з Я.К. Хадкевічам [76]. Я. Радзівіл напісаў 
ліст Жыгімонту Вазе, у якім прабачыўся перад каралём, растлумачыў, што не меў нічога супраць караля 
асабіста, а спрабаваў дапамагчы рэфарміраваць «Рэспубліку» [77]. Кароль яго прабачыў [78], але падча-
шы ВКЛ палічыў за лепшае на два гады з’ехаць у Германію [79]. 
Працэс разлічэння завяршыўся да 25 ліпеня 1609 года і чарговы раз вычарпаў каралеўскі скарб, па-
ставіў пад пагрозу выкананне палітычных мэтаў цэнтральных улад, аб чым сведчыў сам Жыгімот Ваза ў 
звароце да дэпутацкіх соймікаў: «кола рыцарскае сіла ад нас выцягнула» [80]. За спробу скарыстацца скла-
данай унутрыпалітычнай сітуацыяй і затрымаць пры сабе сродкі з валочнага пабору 1606 і 1607 гадоў, 
якія былі неабходныя ўладам для «разлічэння з берасцейскімі і гарадзенскімі канфедэратамі», але так і не 
патрапілі ў скарб ВКЛ. 13 жніўня 1609 года ў Віленскім задворным судзе былі асуджаны на штрафы і 
канфіскацыі маёмасці: лідскі войскі Геранім Абрамовіч [81], падстараста гарадзенскі Сашко Пуцята 
Раеўскі [82] і вількамірскія паборцы Мікалай Шунк і Андрэй Анікоўскі [83]. Цэнтральныя ўлады цалкам 
вярнулі кантроль над тэрыторыяй і дзяржаўнымі структурамі ВКЛ. 
Пазбаўленыя палітычнай падтрымкі біржанскіх Радзівілаў, былыя Берасцейскія канфедэраты далі 
схіліць сябе на завярбоўку ў аддзелы, якія фарміраваў Я.П. Сапега для Ілжэдзмітрыя і выехалі ў межы 
Маскоўскай дзяржавы, так і не атрымаўшы поўнага разлічэння са скарбам [3, s. 92]. Верагодна, ужо па 
дарозе на ўсход жаўнеры палка Я.П. Сапегі разрабавалі фамільныя каштоўнасці Гасеўскіх, якія зна-
ходзіліся на захаванні ў віцебскіх дамах Войнаў і Герлінскіх [84]. Іншая частка былых канфедэратаў 
склала войска ВКЛ, начале з Я.К. Хадкевічам, якое здолела ажыццявіць паспяховую кампанію па вы-
зваленні Інфлянтаў ад шведскіх аддзелаў у 1608 – 1609 гадах, аднак перанос усяго фінансавання на інтэр-
венцыю ў Маскоўскую дзяржаву не дазволіў давяршыць разгром ворага. Падманутыя ў надзеях на фі-
нансавую падтрымку і кампенсацыю стратаў, удзельнікі баявых дзеянняў у Інфлянтах 1608 – 1609 гадоў 
утварылі наступную канфедэрацыю, якая ізноў размясцілася на тэрыторыі ВКЛ у ваколіцах Гародні [85]. 
Досвед «жаўнерскага сваволля» на землях Вялікага княства Літоўскага і Польшчы за 1600 – 1609 гады, стаў 
прычынай забароны «сходаў і колаў» у дзеючым войску на Варшаўскім вальным сойме 1609 года [86].  
Высновы. У пачатку XVII стагоддзя непрыстасаванасць дзяржаўнай фінансавай сістэмы для па-
спяховага забеспячэння працяглых баявых дзеянняў і зменлівая знешне- і ўнутрыпалітычная сітуацыя 
прывялі да расцягвання працэсу разлічэння з войскам за службу на працяглы час. Разлічэнне з канфе-
дэрацыямі кожны раз цалкам вычэрпавала дзяржаўны скарб, але акрамя гэтага злаўжыванні жаўнераў на 
пастоях пагаршалі эканамічны стан насельніцтва ВКЛ. Метады, якімі карысталіся ўдзельнікі Берасцей-
скай і Гарадзенскай канфедэрацый войскаў ВКЛ (1605 – 1608 гг.): канфіскацыі, арышты маёмасці і 
фінансаў ці пагроза іх ажыццяўлення, перапіска і высылка пасольстваў да прадстаўнікаў мясцовых і 
цэнтральных улад, садзейнічалі таму, што іх дзейнасць была адным з наймацнейшых фактараў у палітыч-
ным і эканамічным жыцці Рэчы Паспалітай, уплывала на грамадскую думку і карэктавала курс вядучых 
палітычных сіл, стварала перадумовы для выпрацоўкі ідэй дзяржаўных рэформ у асяродку шляхты і 
магнатэрыі ВКЛ. 
Большасць персанальнага складу войскаў Рэчы Паспалітай у Інфлянтах у 1604 – 1609 гадах скла-
далі грамадзяне ВКЛ, галоўнай мэтай іх аб’яднанняў было паляпшэнне матэрыяльнага становішча ўдзель-
нікаў, таму поспех дзейнасці канфедэрацый залежаў ад функцыянавання дзяржаўных структур ВКЛ.  
У складзе канфедэрацый была захавана тая самая службовая іерархія і персанальны склад аддзелаў, якім 
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тутаў кіравання і пакарання парушальнікаў дысцыпліны, замацаваных ў традыцыях, ставіла іх у залеж-
насць ад знешніх абставін. Нарэшце, спосаб арганізацыі ўзброеных сіл ствараў магчымасць для магнатаў 
праз васальна-кліентальныя сувязі маніпуляваць шляхтай, іх складаўшай. Кланы Радзівілаў і Хадкевічаў 
выкарысталі сітуацыю для паляпшэння сваіх унутрыпалітычных пазіцый. Аднак большасць асабовага 
складу канфедэрацый захоўвала павагу да вярхоўнай улады і дзяржаўных структур. Нягледзячы на ча-
совы поспех Я. Радзівіла, выкліканыя патрабаваннем персанальнай абароны сеньёра спробы прыцягнуць 
жаўнераў у актыўную палітыку скончыліся няўдачай. Але толькі пагашэнне запазычанасці па аплаце за 
службу і гарантыі адсутнасці пакарання за злоўжыванні прывялі да разбурэння адзінства канфедэрацый і 
вяртання іх пад уладу гетмана Вялікага княства Літоўскага. 
Да 1609 года канфедэрацыі і аб’яднанні з мэтамі атрымання справядлівай узнагароды за службу 
былі цалкам легальнымі. Фармальнае дзеянне ў рамках заканадаўчага поля дазваляла і каралю, і жаў-
нерам дасягнуць сваіх мэтаў. Жыгімонт Ваза не дапусціў далучэння падмацавання да вайсковых аддзелаў 
сваіх палітычных праціўнікаў у вырашальны момант. Больш таго, палітычныя манеўры з прадстаўнікамі 
канфедэратаў дазвалялі ашчаджаць дзяржаўныя сродкі на аплату «заслужанага». Прыводзячы ў катастра-
фічны стан фінасавую сістэму ВКЛ, канфедэрацыі з’яўляліся жорсткім, але надзейным сродкам прымусу 
дзяржавы да выканання сваіх ранейшых абавязацельстваў адносна войска. У 1604 – 1608 гадах адбылося 
паглыбленне ўнутрыпалітычных праблем, але ўвайшлі ў традыцыю і былі правераны на практыцы гра-
мадскага жыцця формы актыўнай шляхецкай самаарганізацыі, супраціўлення як ціску канфедэратаў на 
лакальныя супольнасці, з аднога боку, так і грамадства на самаабвешчаныя аб’яднанні ў войску – з іншага. 
Дзейнасць вайсковых канфедэрацый у 1604 – 1608 гадах была важным этапам у развіцці сістэмы «шля-
хецкай дэмакратыі» ў ВКЛ. Упершыню ў гісторыі Вялікага княства быў створаны прэцэдэнт, калі сацыяльна- 
эканамічная сітуацыя на ўласнай тэрыторыі так доўга была ў непасрэднай залежнасці ад дзейнасці аб’яд-
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